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Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia 
berkembang sangat pesat tiap tahunnya. Tidak terkecuali di Kabupaten Banyumas, 
banyak produk berkualitas bagus dari UMKM setempat yang siap bersaing dipasaran 
antara lain seperti gula kelapa, minyak atsiri, hasil ternak dan lainnya. Namun 
permasalahan yang muncul adalah banyak UMKM yang mampu membuat produk 
dalam jumlah banyak tetapi kesulitan dalam memasarkan produknya karena persaingan 
yang semakin ketat, dan pemasaran yang dilakukan masih menggunakan cara 
konvensional. Permasalahan lain yang muncul adalah dari sisi Dinnakerkopukm (Dinas 
Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) Banyumas yang masih belum 
memiliki sistem untuk menghimpun data-data UMKM yang sangat banyak jumlahnya, 
serta proses monitoring terhadap UMKM yang masih aktif atau tidak pun dirasa sulit 
dan harus datang ke lokasi. Oleh karena itu dibangunnya sistem ini bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang timbul, sistem ini memiliki 
fitur penjualan produk untuk membantu memasarkan produk UMKM, sistem dapat 
menghimpun data UMKM dan sistem dapat melakukan monitoring UMKM yang 
masih aktif ataupun tidak. 
Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall. Metode Waterfall terdiri 
dari 5 aktivitas utama, yaitu Communication, Planning, Modeling, Construction, dan 
Deployment. Aplikasi ini dikodekan dengan bahasa pemrograman PHP dan 
memanfaatkan MySQL sebagai basis data. 
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The development SMEs (Micro Small and Medium Enterprises) in Indonesia 
growing rapidly in every year. No exception in Banyumas Regency, many good quality 
products from the local SMEs are ready to compete such as brown sugar, essential oil, 
livestock product and others. But the problems that arise are many SMEs are able to 
make products in large quantities but have difficulty marketing their products because 
the competition is getting tougher, and the marketing is still using conventional 
methods.  Another problem that arises is from the side of the Dinnakerkopukm (Dinas 
Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) Banyumas which still does 
not have a system to collect data on the huge number of SMEs, as well as the monitoring 
process of SMEs that are still active or not considered difficult and must come to the 
location. Therefore, the development of this system aims to meet needs and overcome 
problems that arise, this system has a product sales feature to help market SMEs 
products, the system can collect SMEs data, and the system can monitor SMEs that are 
still active or not. 
The development method used Waterfall model. The Waterfall method consists of 5 
main activities, namely Communication, Planning, Modeling, Construction, and 
Deployment. This application is coded with the PHP programming language and 
utilizes MySQL as a database. 
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